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Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства на тривалий 
період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій  управління підприємством, 
дає змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі, 
ефективно пристосовуватись до умов зовнішнього середовища, знизити економічний 
ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі. Дані, що є основою для прийняття 
рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому 
неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий 
стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних 
господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень повинні 
використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є 
зрозумілими та прийнятними для користувачів. 
Проблеми облікової політики та звітності досліджувались як у працях 
зарубіжних (Б. Нідлз, Р. Ентоні, Дж. Ріс, Ван Бред, Ж. Рішара, Т. Карліна, Б. Нідлза та 
ін.), так і вітчизняних (М. Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Загородній, М.В. Кужельний, 
Ф. Ф. Бутинця, С. В. Голова, М. Я. Дем’яненка,  З. В. Гуцайлюка, В. К. Савчука, В. В. 
Сопка, В. Д, Слободяна, В. О. Шевчука, П. Я. Хомина, Л. В. Чижевської та ін.) вчених. 
Наказ про облікову політику дозволяє поєднати ведення бухгалтерських 
операцій та складання фінансової звітності на підприємстві. Без такого 
регламентуючого розпорядчого документа та його додержання бухгалтерський облік не 
відповідатиме принципу послідовності, а фінансова звітність не буде зрозуміла 
користувачам. Тому пропонуються такі рішення по складанню облікової політики 
підприємства: зазначення особливої ролі керівника за відповідальність виконання 
положень облікової політики, затвердження назв посад, а не ПІБ осіб, які їх займають, 
прийняття міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, 
затверджених наказом Мінпраці від 26.09.2003 р. № 269 для визначення кількості 
працівників, конкретизація стосовно підпорядкування обов’язків  працівників 
головному бухгалтеру, необхідність відповідності бухгалтерської програми 
нормативно-правовим документам. 
Для вдосконалення вітчизняної звітності необхідним є впровадження 
міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні, перегляд теоретичних основ 
бухгалтерського обліку та диференціацію вимог до фінансової звітності, визначення 
єдності кваліфікаційних критеріїв та ознак різновидів обліку, активну позицію 
бухгалтерської спільноти щодо удосконалення бухгалтерського обліку та безперервну 
професійну освіту. Складання звітності за міжнародними стандартами, тобто 
трансформація національних фінансових звітів у звітність за міжнародними 
стандартами – складний процес, який потребує впевнених професійних знань, знань 
міжнародних стандартів, вміння застосовувати знання на практиці. Отже, фінансова 
звітність і облікова політика є провідними категоріями, що покликані забезпечити 
користувачів необхідною інформацією та створити умови для ефективної й 
цілеспрямованої роботи підприємства. 
